小学校外国語におけるオンライン会議システムを活用した異文化交流に対する意欲を促進させる実践 : 留学生に自分の考えや気持ちを伝える言語活動に着目して by 岡 朋哉 et al.




































































*1 鳴門教育大学 附属小学校 
*2 鳴門教育大学大学院 学校教育研究科 教科領域教育専攻
国際教育コース 
*3 鳴門教育大学 情報基盤センター 




























































本実践対象は，四国圏の A小学校 6 年生 98名であ




















表 1 単元計画 




















No.18 (2021) 17 
に対して，「where are you from?」,「I’m from













自己紹介をした留学生に向けて，「 In spring 
[summer/fall/winter], welcome to (地名), You can 






















表 2 本時の流れ 








































































Today’s aim : 留学生に自己紹介してみよう！ 
留学生：Hello. I’m         . 
学習者：Hello. 
留学生：Please introduce yourself. 
学習者：ワークシートを見せながら，自己紹介を行う。 
留学生：Nice to meet you. I have one question.  
質問をする。 
学習者：質問に答える。 
留学生：OK. Thanks. Good bye. 
































学生」が 30，「紹介」が 28，「楽しい」が 27，「自
己」が 26，「英語」が 24，「声」が 22，「質問」が
21，「話せる」が 20，「相手」が 17，「言う」が 15，
「ジェスチャー」が 14，「今日」と「少し」が 13，
「リモート」と「好き」と「次」と「自分が」11，



















表 3 出現回数 10以上の語句（頻度順） 
抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 
話す 65 相手 17 
思う 44 言う 15 
伝わる 36 ジェスチャー 14 
留学生 30 今日 13 
紹介 28 少し 13 
楽しい 27 リモート 11 
自己 26 好き 11 
英語 24 次 11 
声 22 自分 11 
質問 21 嬉しい 10 
話せる 20 伝える 10 
 
図 1 本時の学習活動の様子 
図 2 共起ネットワーク図 
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